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Sistem informasi beban listrik gardu distribusi, merupakan sebuah sistem yang 
mampu menginformasikan beban listrik gardu distribusi pada phasa R, S dan T 
secara real time dan mode jarak jauh melalui jaringan internet yang dapat dipantau 
melalui komputer atau android. Sistem ini juga dilengkapi dengan proteksi ganda 
yang mampu memutus aliran listrik pada gardu distribusi saat terjadi beban lebih 
atau overload. Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka perlu dilakukan  
beberapa tahapan untuk membuat alat ini antaralain : latar belakang perancangan, 
pengumpulan teori, analisa kebutuhan perancangan, metode perancangan, 
perancangan alat, hasil dan pembahasan sampai dengan kesimpulan. Sistem kerja 
alat ini berawal dari pembacaan beban listrik yang dibaca oleh sensor arus CT 
Non Invasive  SCT-013. Data pembacaan beban listrik tersebut akan diproses oleh 
arduino Atmega328. Hasil pengukuran beban listrik yang telah diproses akan 
ditampilkan pada LCD 16x2. Saat beban listrik normal LED hijau akan menyala, 
sedangkan saat terjadi beban lebih realy bekerja memutus aliran tegangan listrik. 
Media transfer pengukuran beban listrik melalui jaringan internet menggunakan 
modul wifi ESP8266, untuk mempermudah pembacaan jarak jauh dilakukan 
melalui komputer menggunakan Thingspeak atau melalui android dengan aplikasi 
Thingview. History pembacaan beban listrik juga bisa di export pada Thingspeak. 
Tujuan utama pembuatan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi 
penggunaan beban listrik secara cepat, akurat dan realtime tanpa mendatangi 
lokasi gardu distribusi. 
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